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   A case of clear cell adenocarcinoma arising from the female urethra is described. Histologi-
cally, solid and glandular areas consisted of clear cells. The tumor cells were stained positively 
with antibodies to prostate specific antigen (PSA) and prostatic acid phosphatase (PAP), suggesting 
that the clear cell ademocarcinoma arises from the female paraurethral duct, rather than embryonic 
remnant. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 479-483, 1995) 













































た.膀胱壁はほぼ全体が硬 く肥厚 してお り,右尿管は
中部尿管まで癒着 し,尿管壁の肥厚が著明であり,右























































術後多発性肺転移 と頸部お1よび 鎖骨窩 リソパ節転
移が出現し組織診断確定に若干の時間を要 した ため
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ったが,手 術から約4カ 月後の4月19目死亡 した.
考 察
女子尿道 よ り発生 す る悪性腫瘍は扁平上皮癌,腺
癌,移行上皮癌の順に多いとされ てい るが,腺 癌は
mucinouslcolumnartypeが大部分でclearcelltype











carcinomaと呼 ばれWolffianduct由来 と考 え られ
て いた が,そ の後Pevenら2)は 電 顕 を 用 い て詳 細 に
検 討 しMUIlerianduct由来 で あ る こ とを示 唆 した.
また 畠 ら3》は,電 顕 像 に お い て 短 く 太 いmicrovilli
や 平 行 に 配 列 す るroughendoplasmicreticulmや
Golglbodyが目立 つ こ とを見 い だ し,こ れ らが 女 性
生 殖 器 に 見 られ るclearcelladenocarcinomaに類
似 して い る こ とを報 告 して い る.
Pollenら4)は免 疫 抗体 染 色 に よっ て 正常 女子 尿 道
周 囲腺 の7例 中4例 にPSAが7例 中7例 にPAPが
そ れ ぞれ 陽性 で あ った と報 告 して い る.他 方,Spen-
cerら5)やSvanholmら6)は女子 尿 道 のclearcell
adenocarcinomaがPSAおよびPAPの 免 疫 抗体
で 染 色 され る こ とを 報告 し,MUIIeianduct由来 な
らば 腔 に も病 変 が あ る はず であ るが そ うい った 症 例 は
な く,女 子 尿 道 周 囲腺 と男 子 の 前 立腺 との相 同性 よ り
尿 道 周 囲腺 発 生 と結 論 づ け て い る.
本邦 では 賀 本 ら7)がPSAお よびPAPで 染 色 を試
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Tablel.女子 尿 道clearcelladenocarcinomaの本 邦 報 告 例


























































































































効果が見られた症例 は見 られ なかった.し か し,自
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